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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ 
У ЮНЫХ ПЕРВОРОДЯЩ ИХ ЖЕНЩ ИН
Юпые перзородящне относятся к высокой степени «риска». За 
2гюб-2СюЯ гг. з Перинатальном це'ггре Белгородской областной кли  ^
ипческой больницы святителя Иоасафа было Пд£й родоз. Из них, 
роды у юных первородящих -  у 415 женщин, что состазляет 3,6%. 
Первородящих было 3S2 (92,1%) и повторнородящих -  33 Те­
чение йеремеЕшости у  399 женщин протекало с различными
осложнениями. Роды разрешились самостоятельно у  339 (^1,7%) и 
кесаревым сечением v  76 (18,3 ОД женщин. Осложнения в родах встре­
чались у 390 {94% }  женщин. Послеродовой период у  тЯ женщнн ос­
ложнился етоин золю диен матки, послеродозым эндометритом и ло- 
хиометрей. Частота родоз у юных первородящих в Бет городской об­
ласти состав:1ла 3. 6% .  Течение беременности и родов характеризова­
лось высоким процентом осложнений (Q696 и  94%).
Ключевые слоза: Е е р е к е ш с т ,  роды, юная перзородящая.
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В в е д е н и е . Ю ны е первородящ ие ж енщ ины  о т н о с я т с я  к  в ы с о к о й  степени « рис­
ка» . Течение берем енности и родов у них характеризуется высоким процентом м ате­
ринских и перинатальны х ослож нений [l, 2, 3, 4, д]. В Д оступной литературе имеется 
мало сведений о течении берем енности и родов у  юных первородящ их ж енщ ин.
Ц е л ь  Исследования. Изучить особенности течения берем енности и родов у 
ю ных первородящ их ж енщ ин Белгородской области.
М а т е р и а л  и  м е т о д ы . За период с 2006 по 2008 г. был проведен анализ м еди­
цинской докум ентации в П еринатальном  центре Белгородской областной клинической 
больницы  святителя И оасафа.
Результаты  и обсуж дение. За три года в П еринатальном  центре Б елгород­
ской областной клинической больницы  святителя Иоасафа было проведено 11556 
родов. Из них ю ных первородящ их было 415 ж енщ ин, что составляет 3,6% случаев. 
П реобладаю щ ее больш инство ж енщ ин было из сельской местности 307 (74% ), а город­
ской -  108 (.26,0%).
По возрасту, они распределились следую щ им образом: до 14 л ет  -  5 (1,2%), 
15 лет -  25 (6,0%), 16 л ет — 77 (18,5%), 17 л ет -  128 (30,8%) и 18 лет -  180 (43,3% ) чело­
век. По социальном у статусу дом охозяек было 220 (53,0% ), работаю щ их -  86 (20,7%), 
учащ ихся (ПТУ, лицеев, колледж ей, вузов) -  76 (18,3%) и учащ ихся средней ш колы -  
33 (7>9^) ж енщ ин.
Первичная явка в женскую консультацию д а  12 недель составила 53%, поздняя -  47% 
и 27 (6,5%) ж енщ ин совсем не наблю дались в ж енской консультации.
П аритет берем енностей и родов представлен в табл. 1.
Таблицаi
Паритет беременностей и родов у юных первородящих женщин по данным 
Перинатального центра Ьелгородской областной клинической больницы 
святителя Иоасафа за но о 6 -  2008 гг. (абс, числа)
Беременность Рады
1 -  35» (84:3^) 1 -  382 (92,196}
li -  56 ( Щ * ) II -  29 (7%)
111 -  7 (1,7%) III -  4 (o,g%)
IV -  2 (o.sfc)
М.Ф.Киселевич1 
В.м. Ниселебич 1
* Б елгородский  
го су  дарктпнен н зяш 
цни а ерситп етп
*М УЗ  #1 оридикая критическая 
больница  .VC I » ,  г. be .izopod
e-m a il: kafedru _ a g  @ muif .ru
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И з  т а б л . 1 в и д н о , ч т о  п е р в о  б е р е м е н н ы х  б ы л о  3 5 0  (8 4 ,3 % ) и п о в г о р н о б е р е м е н -  
н ы х  -  6 5  (15 ,7 % ) ж е н щ и н . П е р в о р о д я щ и е  с о с т а в и л и  3 8 2  [9 2 ,1 % ), А п о в т о р н о р о д я щ и е  -  
3 3  (7>9% ) ж е н щ и н .
В анамнезе у 38 (91,5%) ж енщ ин имел место хронический пиелонефрит в стадии 
ремиссии, у 18 (4,3%) -  миопия, у  9 (2.1%] -  гидронефроз почек, у 6 (1 ,4 % )  -  эпилепсия, 
у 20 (4,8%) -  нейроциркуляторная дистония по гипертоническом у типу, у 15 (3,6% ) -  
кандиломатоз, у  9 (2,1%] -  кардиоваскулярная гипертензия, у 7 (1,6% ) -  ож ирение, у  7 
(1,6% ) -  дифф узны й зоб и у 6 (1,4% ) -  си ф и л и с
У  б о л ь ш и н с т в а  о б с л е д о в а н н ы х  ж е н щ и н  б е р е м е н н о с т ь  п р о т е к а л а  с  р а з л и ч н ы м и  
о с л о ж н е н и я м и , к о т о р ы е  п р е д с т а в л е н ы  в т а б л . 2.
Таблица 2
Осложнения во время беременности у юных первородящих но данным 
Перинатального центра Белгородской областной клинической больницы 
святителя Иоасафа за иооб -  2008 гг. (абс. числа)
Н а и м е н о в а н и е  з а б о л е в а н и я 2 0 0  6  г. 2 0 0 7  Г. 2 0  ОЙ Г, В сего
А н е м и я  б е р е м е н н ы х  1 - 1  и  ст. 41 47 4Й 1 3 6
П о з д н и й  ге с то э 2 8 3 0 3 0 8 8
О т е к и  б е р е м е н н ы х 3 1 2 6 3 0 8 7
Г е с т а ц и о н н ы й  п и е л о н е ф р и т ю 9 1C} 2 9
М н о г о  во д и е 6 8 9 23
К р у п н ы й  п л о д 4 э 6
М а л о в о д и е 4 4 5 13
Т а з о в о е  п р е д л е ж а н и е 1 4 3 8
ИТОГО 1*5 133 1 4 1 3 4 9
Из табл. 2 видно, что течение берем енности у  136 (32,7%) ослож нилось анем и­
ей, у  88 (21,2% ) -  тяж елы м  гестозом, у 876 (21,1% ) -  отеками, у  29 (6,9%) -  гестацион­
ным пиелонефритом, у  23 (5,5% ) -  м ноговодней, у  15 (3,6% ) -  крупным плодом, у 13 
(3,1% ) -  узким тазом и у  8 (1,9%) -  тазовы м  предлеж анием. Кроме того, основная м асса 
берем енны х страдала заболеваниями, передаю щ имися половы м путем: хламидиоз 
(109-26,2% ), кандидоэны й кольпит (37-8,9% ), бактериальны й вагиноз (24-5,7% ), мико­
плаз моз (21-5,0% ), уреаплазм оз (17-4,0% ), трихом онадны й кольпит (13-3,1% )). Таким 
образом , ослож нения во время берем енности наблю дались у  399 (96,1%) ж енщ ин, а за ­
болевания передаю щ иеся половы м путем  -  у 199 (48%)*
Срочные роды имели место у  380 (91,5%), преж девременны е -  у  34 (8,1%) и з а ­
поздалы е -  у  1 (0.4% ) ж енщ ин. Родор аз ре ш ились через естественны е родовые пути 
339 (Й1,6%) ж енщ ин и путем операции кесарева сечения -  76 (18,3%). В 2 (0,4%) случа­
ях наблю далась м онохор нал ь нал двойня, а в 7 (1,6% ) -  антенатальная смерть плода.
В родах отм ечались различны е ослож нения, которые представлены  в табл.е 3. 
Из таблицы 3 очевидно, что наиболее часто в родах встречалась хроническая фет о пла­
центарная недостаточность (ХФГ1Н) (98-23,6% ), хроническая внутриутробная гипоксия 
плода (ХВГП) (83-20,0% ), преж девременное излитие околоплодны х вод (44-10,6% ), 
эпизиотом ия (15-3,6% ) и клинически узкий таз (15-3,6%). Таким образом , ослож нения 
в родах наблю дались в 390 (94,0%) случаев.
Всего родилось 417 детей, из них ж ивы ми 410 (98,7%) и м ертворож денны м и 
7 (1,6% ). Все мертворож денны й умерли антенатально до родов.
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По полу родилось м альчиков 2 lS  (52,6% ) и девочек 197 (47,4% ). Имели м ассу т е ­
ла при рож дении: до  2000 г -  18 (4,3%), от 2001-2500 г -  47 (11,3% ), от 2501-3000 г -  
ю о  (24,0% ), от 3001-3500 г -144 (34,6%), от 3501-4000 г -83 (34,4% ) и свыш е 4000 г -  
23(5.5% ) новорож денны х. Таким образом, основная п асса  детей при рож дении соста­
вила от 3001-3500 г {144 -  34,6% ).
Таблица g
Осложнения в родах у юных первородящих по данным Перинатального центра 
Ье л городской областной клинической больницы святителя Иоасафа 
за iiot>6 — iioo8 гг. (абс. числа)
Наименование осложнений 2 0 0 6  г. 2 0 0 7  Г. 2 0 0  а Г. Всего
ХФ11Н 3 1 32 35 98
х в г п 25 2 6 32 а з
Преждевременное излигие вод L5 13 16 44
Ранее излигие вод 8 а 9 25
Эпизиотомия 10 12 13 З'-i
Разрыв шейки матки 9 HJ 13 3^
Тяжелый гестоз Ь а 12 26
Ручное отделение плаценты 7 а 9 24
Длительный безводный период 6 6 6 18
Ручная ревизия матки 5 5 6 16
Перинеотюмия 4 4 7
Клинически узкий газ 3 6 6 15
ИТОГО 11 6 14 9 3 9 0
Рост новорож денны х при рож дении до 40 см имели 6 (1,4% ) детей, от 41-45 см -  
23 от 46-50 см  -  121 (29,1% ), о т  51-55 см -  248 (59,7%) и свыш е 56 см -  17 С4,о%3-
Таки м  образом , преобладаю щ ее больш инство детей при рож дении имели рост от 
51-55 см (248 -  5 9 ,7% )‘ О ценку новорож денны х по ш кале А пгар о баллов имели 
7 С 1,696)  , от 0-3 баллов -  12 (2,9% ), от 4-6 баллов -  27 (6,5%). от 6-7 баллов -  104 
(25.0% ), от 7-8 баллов -  265 (6 3 ,8 % ). П ослеродовой период у  больш инства ж енщ ин 
протекал удовлетворительно и только у  18 (4,3%) ослож нился послеродовы м эндом ет­
ритом, субинволю цией матки, обострением  хронического эндометрита и лохиметрей. 
Таки м  образом , течение берем енности и родов у  ю ных первородящ их ж енщ ин харак­
теризовалось высоким процентом ослож нений.
Выводы.
1. Частота родоз у  ю ны х первородящ их ж енщ ин в Белгородской области состав­
ляет 3,6%.
2. Течение берем енности и родов у  ю ных первородящ их характеризовалось вы­
соким процентом ослож нений (96% и 94% соответственно).
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Young primapara concern high degree of '"risk". For 20[>6-2008 in 
Perinatal Centre of the Belgorod regional clinical hospital of prelate loasafa 
there were 11556 sorts (childbirth). From them, childbirth at young prima­
para at 415 women that makes 3,6%. Primapara were 382 and mul~
tipara -  33 (7.9%) of women. The current of pregnancy at 399 {96%) 
w o q iq i proceeded with various complications. Childbirth was resolved 
independently at 339 (81.7%) and by Cesarean section -  at 76 (iH,3&!} 
women. Complications in childbirth met at 390 (94%) women, The postna­
tal period at 1Й women has become complicated by subinvolution of uterus, 
postnatal endometritis and lohia serosa. Frequency of childbirth at young 
primapara in the Belgorod region has made 3,6%. The current of pregnancy 
and sorts {childbirth) was characterised by high percent of complications 
(96 Й and 94%}.
Key words: pregnantr. childbirth, young primapara.
